



























































2 . 1 　教員調査
　中学校の国語教員については，三代さかのぼって遠州地方の出身者（教育学部を有する大学が遠州地
方にはないため，対象者は全員が学生時代等数年間を当該地方以外で過ごしている）を対象にしている。
世代差や性別差を見るため，20代から60代の各年代男女 1 名ずつ計10名に，インタビュー（資料 1）と













































学年 1 年生 2 年生 3 年生 計
人数 96 99 99 294
　各学年100人弱と人数のバランスはとれている。294人のうち，遠州地方生まれは222人，222人のうち
遠州地方育ちは195人，195人のうち両親ともに遠州地方出身者である生徒は107人である。107人と294
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3 . 1 　「ら抜き言葉」の使用率
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ベートな会話では「ら抜き言葉」を使用していることが分かる。
　その後，「ら抜き言葉」を用いた11の文を並べたアンケートを実施した（資料 2）。それぞれの文におけ





A B C D 世論ら抜き
世論
ら入り
①見れる 10（100 .0） 0 0 0 48 .4 44 . 6
②寝れる 10（100 .0） 0 0 0 ― ―
③出れる 10（100 .0） 0 0 0 45 .1 44 . 3
④起きれる 10（100 .0） 0 0 0 ― ―
⑤食べれない 10（100 .0） 0 0 0 32 .0 60 . 8
⑥来れる 10（100 .0） 0 0 0 44 .1 45 . 4
⑦考えれない 8（ 80 .0） 1（10 .0） 1（10 .0） 0 7 .8 ※ 88 .6 ※
⑧感じれない 6（ 60 .0） 1（10 .0） 3（30 .0） 0 ― ―
⑨忘れれる 4（ 40 .0） 3（30 .0） 3（30 .0） 0 ― ―
⑩買ってあげれる 9（ 90 .0） 1（10 .0） 0 0 ― ―
⑪考えれる 8（ 80 .0） 2（20 .0） 0 0 7 .8 ※ 88 .6 ※
※右 2 列の世論調査の「考えれない」と「考えれる」の結果は同一。





























　最も使う人が少ないのは「「忘れれる」の 4 割であり，ようやく 5 割を切る。しかし，「自分も使う」「自
分は使わないが，人が使うのを聞くのは問題ない」を合わせると 7 割の人に受け入れられている。「忘れ





























3 語がCと 4 語を「自分は使わない」とした。
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表2-2：中学校国語教員10人のプライベートにおける使用率（年代別・性別）
A自分も使う　B自分は使わないが人の使用は許容　C違和感・不快　Dその他
20 代 30 代 40 代 50 代 60 代
女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性
①見れる A A A A A A A A A A
②寝れる A A A A A A A A A A
③出れる A A A A A A A A A A
④起きれる A A A A A A A A A A
⑤食べれない A A A A A A A A A A
⑥来れる A A A A A A A A A A
⑦考えれない A A A A C A A A A B
⑧感じれない A A A C C C A A A B
⑨忘れれる A A B A C C B A B C
⑩買ってあげれる A A B A A A A A A A
⑪考えれる A A A A B A A A A B
表2-3：中学校国語教員10人のプライベートにおける使用率の数値化
（年代別・性別の平均値）
20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 平均
女性 55 51 41 53 53 50 .6
男性 55 51 47 55 45 50 .6

































































































3 . 1 . 2 　中学生の調査
　中学校の生徒が日常生活の中で「ら入り言葉」と「ら抜き言葉」のどちらを使うか調べた結果が表 4-1


























3 . 2 　「ら抜き言葉」が方言であるという認識の有無










見れる 寝れる 起きれる 食べれる 感じれる 考えれる 忘れれる
ら入り 19（6.5） 12（4 .1） 9（3.1） 14（4 .8） 111（37 .8） 119（40 .5） 164（55 .8）
ら抜き 233（79 .3） 232（78 .9） 237（80 .6） 236（80 .3） 112（38 .1） 101（34 .4） 65（22 .1）
両方 40（13 .6） 45（15 .3） 45（15 .3） 42（14 .3） 68（23 .1） 71（24 .1） 63（21 .4）
その他 2（ 0 .7） 5（ 1 .7） 2（ 0 .7） 2（ 0 .7） 1（ 0 .3） 1（ 0 .3） 1（ 0 .3）
無回答 0 0 1（ 0 .3） 0 2（ 0 .7） 2（ 0 .7） 1（ 0 .3）
計 294 294 294 294 294 294 294
表4-2：「両方使う」を加えた「ら入り」と「ら抜き」の使用率（合計は100を超える）
見れる 寝れる 起きれる 食べれる 感じれる 考えれる 忘れれる
ら入り 59（20 .1） 57（19 .4） 54（18 .7） 56（19 .0） 179（60 .9） 190（64 .6） 227（77 .2）
ら抜き 273（92 .9） 277（94 .2） 282（95 .9） 278（94 .6） 180（61 .2） 172（58 .5） 128（43 .5）
教員※ 100 .0 100 .0 100 .0 100 .0 60 . 0 80 . 0 40 . 0
世論※※ 48 .4 ― ― 32 .0 ― 7 .8 ―
世論 10 代
※※※ 83 .3 ― ― 58 .3 ― 13 .1 ―
※「教員」は，表 2 -1 において「ら抜き言葉」を「自分が使う」と回答した使用率である。
※※「世論」は『平成 27 年度　国語に関する世論調査』の全体の結果である。
※※※「世論 10 代」は上述の調査における，16 ～19 歳の「「ら抜き言葉」を使う」，「両方使う」を合わせた結果である。
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3 . 2 . 2 　中学生アンケート結果
表5：ふだん自分が方言（遠州弁）を使っていると思うか
方言使う 方言使わない わからない その他 無回答 計
185（62 .9） 20（6 .8） 79（26 .9） 7（2.4） 3（1.0） 294
　「遠州方言を使う」と自覚している生徒は 6 割を超える。多くが「だら」「だに」「どすごい」「だもんで」
等を使うから，と理由を書いている。自分が遠州方言を使っているかどうか「わからない」と，自分の話







標準語 方言 若者言葉 わからない その他 無回答 計
134（45 .6） 32（10 .9） 22（7 .5） 90（30 .6） 6（1.9） 10（3 .4） 294
　調査時に文法の可能形が既習の生徒は 3 年生だけであるので，表 6-1 から 3 年生だけを取り出した結
果を表 6-2 にまとめる。
表6-2：「見れる」「食べれる」はどんな言葉だと思うか【3年生の結果】
標準語 方言 若者言葉 わからない その他 無回答 計
38（38 .4） 13（13 .1） 10（10 .1） 34（34 .3） 0 4（4 .0） 99























3 . 3 　「ら抜き言葉」の国語教育における扱い
3 . 3 . 1 　教員インタビュー結果
表7-1：中学校国語教員が「ら抜き言葉」をどのように教えているか






























































3 . 3 . 2 　中学生アンケート結果
表8-1：国語の授業で習った形【全学年の結果】
見られる 見れる どちらでもいい 覚えていない 教わっていない その他 無回答 計
33（11 .2） 29（9 .9） 20（6 .8） 150（51 .0） 54（18 .4） 0 8（2 .7） 294
　調査時に文法の可能形を習っている生徒は 3 年生だけなので，表 8-1 から 3 年生だけを取り出した結
果を表 8-2 にまとめる。
表8-2：国語の授業で習った形【3年生の結果】
見られる 見れる どちらでもいい 覚えていない 教わっていない その他 無回答 計








　「見られる」と教わったと回答しているのは11％強，3 年生で16％強に上がるが，5 人に 1 人もいない





















べれる」「来れる」を使う。「買ってあげれる」は 9 人，「考えれる・考えれない」はどちらも 8 人，「感じ

























































3） 32人が「方言」と回答しているが，理由は25人分しか挙げていない。残る 7 人の内訳は，書いている内容が意味不明















 （2020年 7 月 3 日掲載決定）
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